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後 献 I F 和 ・ , 片 原 和 火 ・ 林 凍 六 ( 1 9 8 2 ) 壮 令 林 内 牧 草 の 採 食 利 川 竹 .  1 1 小 ; 草 地
' 1 女 会 ' 七 , 2 8 , 3 3 0 一 別 努
菅 原 和 大 ・ 後 峠 正 不 1 1 ・ 伊 沢 継 ・ 西 Π 親 即 . 一 尓 間 徹 ・ 林 販 人 ( 1 9 8 2 ) 杁 内
弛 地 の 梁 約 的 利 用 に 1 刈 す る 災 態 の 概 況 , 苅 査 . 川 渡 膿 場 縦 告 , 2 , 7 5 - 8 1
後 際 正 利 ・ 悩 原 和 夫 ・ 林 派 六 ( 1 9 8 3 ) 施 肥 条 件 が 庇 陰 牧 f 巨 の 噌 好 竹 に 及 ぼ す
影 糾 . Π 人 苧 」 也 γ t 会 , ; 志 , 2 9 , 8 2 - 8 6
後 際 l f 利 ・ 菅 原 利 犬  a 9 8 3 ) 庇 陰 処 N 栽 培 さ れ た 牧 苧 間 の 噌 好 竹 羊 異 . . Π 人 單
」 也 ' 1 会 ' 志 , 2 9 , 2 郭 一 2 5 8
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s l 〕 i m a ,  T . 1 S a w a  a n d  K ,  H a y a s h i ( 1 9 8 3 )  s t u d i e s  o n  t h e
t r a c e  e l e m e n t s  l n  s o i l - p l a n t - a n ] m a l  s y s t e m . 1 .  T r a c e  m i n e r a l  s t a t u s  i n
K a w a t a b i  { a r m .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 4 , 1 1 - 1 8
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s h i m a ,  T . 1 S a w a  a n d  K .  H a y a s h i ( 1 9 8 4 )  s t u d i e s  o n  H 】 e
t r a c e  e l e m e n t s  i n  s o i l - p l a n t - a n i m a l  s y s t e m . 2 .  c o m p a r i s o n  o f  m i n e r a l s t a t u s  o f
K a w a t a b i ,  T a n e y a m a  a n d  A b u k u m a - K o g e n  r a n c h e s .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 5 ,
1 1 - 1 5
S u g a w a r a ,  K .  a n d  T . 1 S a w a  ( 1 9 8 5 )  s t u d i e s  o n  t h e  t r a c e  e l e m e n t s  i n  s o i l -
P l a n t - a n i m a l  s y s t e l n . 3 . 1 m p r o v e m e n t  o f  c o p p c l '  s t a t u s  o f  h e r b a g e  r e s u l t i n g
h o m  a p p l i c a t i o n  o f  c o p p e r  s u l f a t e  加 即 ' a z i n g  f i e l d .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 6 ,
7 9 - 8 4
I t o ,  H .  o t a k e  a n d  K .  s u g a w m ' a  ( 1 9 8 5 )  F l u c t u a t i o n  i n  c a t t l e  t i c k  p o p u l a t i o n
d e n s i t y  i n  s o w n  a n d  i n d i g e n o u s  p a s t u r e  i n  J a p a n .  p r o c .  x v t h  l n t .  G r a s s l
C o n g . , 7 9 4 - 7 9 5
S u g a w m ' a  K . ,  T . 1 S a w a ,  M .  G o t o  a n d  l . 1 t o . ( 1 9 8 5 )  1 n t e n s i v e  u s e  o {  J a p a n e s e
C e d e r  f o r e s t  t o r  g r a 2 i n g .  x v  l n t .  G r a s s l .  c o n g . 1 0 7 6 - 1 0 7 フ
弘 リ 京 利 夫 ・ 伊 沢 健 ( 1 9 8 5 ) オ ー チ ャ ー ト グ ラ ス 円 牛 初 剛 の 柴 身 化 学 矧 成 の 変
化 . Π 小 萢 地 ツ ^ 会 ' 占 , 3 1 , 1 7 フ - 1 剖
S u g a w a r a ,  K . ,  M .  o d a s h i m a  a n d  T , 1 S a w a  ( 1 9 8 6 )  s t u d i e s  o n  壮 〕 e  廿 a c e  e 】 e ・
m e n t s  m  s o i l - p l a n t - a n i m a l  s y s t e m . 3 . 1 m p r o v e m e n t  o f  c o p p e r  s t a t u s  o f  c a l u e
r e s u ] t i n g  f r o m  a p p l i c a t i o n  o f  c o p p e r  s u H a t e  t 0  即 ' a z i n g  f i e l d .  T o h o k u  J .  A g r
R e s . , 3 6 , 1 4 9 - 1 5 4
G o t o ,  M . ,  E .  s i m a d a  a n d  K .  s u g a w a r a  ( 1 9 8 6 )  T h e  r e l a t i o n  b e れ V e e n  p a l a t a ・
b i l i t y  a n d  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  h e r b a g e s  c u l t i v a t e d  i n  u 〕 e  s h a d i n g  c o n d i ・
t i o n .  B U 1 1 .  F a c .  A g r .  M i e  u n i v . , 7 2 , 8 1 - 8 5
大 竹 秀 屶 ・ ' 誇 原 和 夫 ・ 伊 傑 巌  a 9 8 6 ) 永 イ に 放 牧 地 に お け る ダ ニ 牛 庖 、 密 度 と 環





































Yang, Z., K. sugawm'a,1.1to, J. Maruyalna and K. Fukunaga (1988) Factors





















人 竹 秀 屶 ・ 料 ' 原 利 大 ・ 伊 際 巌  a 9 8 9 ) 永 年 放 牧 地 に お け る タ ニ ^ 1 , 恕 、 僻 腰 と 環
境 条 件 Ⅲ , フ タ ト ゲ チ マ ダ ニ  q h 例 1 α P 加 S α 1 太  1 ω l g i ω 刀 が S  N U M A N ) の 牛 慰 、
誓 ? 度 と 放 牧 密 1 夏 と の 関 係 . Π ふ ; " , U 也 γ 会 , 誌 , 3 5 , 2 4 1 - 2 4 6
杣 H 、 1 和 彪 、 ・ ・ 辻 原 和 夫 ・ 伊 際 巌  a 9 8 山 雄 , 1 ・ の 竹 〒 1 動 に お け る 1 1 奥 覚 の 役 1 1 { 1 1 , Π
本 寸 抄 貫 学 会 縦 , 6 0 , 8 3 6 - 8 卯
S u g a 凡 V 組 ' a  K . ,  T . 1 S a l v a ,  Y .  Y a s h i l n a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 8 9 )  s e a s o n a l  v a l i a t i o n  i n
S y m b i o t i c  n i t r o g e n  f i x a t i o n  o f  w h i t e  d o v e r .  x v l t h  l n t .  G r a s s l .  C 0 Ⅱ g . , 1 3 3 - 1 3 4
山 崎 罰 1 イ ' ; ・ 心 , 原 和 犬 ・ 伊 j 飲 巌  a 9 9 山 乳 Ⅱ ] 牛 放 牧 地 に お け る カ ル シ ウ ム の 動
態 . Π < 畜 1 配 ブ 1 、 会 東 北 支 部 会 桜 , 3 9 , 1 1 8 - 1 2 2
伊 喋 巌 ・ 伊 沢 鯲 ・ 人 竹 秀 屶 ・ ・ 昔 原 和 大 ( 1 9 9 山 放 任 さ れ た オ ー チ ャ ー ト ク
ラ ス の 物 質 牛 . 庠 挑 造 の 季 節 変 化 . 川 波 農 場 桜 告 , 6 , フ - 9
菅 原 利 火 ・ 伊 沢 健 ・ 八 嶋 康 広 ・ 伊 嫌 巌  a 9 9 山 シ ロ ク ロ ー バ ・ オ ー チ ャ ー
ト グ ラ ス 泥 播 草 地 の * 索 固 定 . 川 渡 膿 場 縦 告 , 6 , Ⅱ 一 1 4
西 脇 ゛ 也 ・ 營 原 和 火 ・ 伊 沢 継 ・ 人 竹 秀 屶 ・ 伊 際 巌  a 9 9 山 イ L 来 肉 川 牛 と フ
ラ ー マ ン 種 と の F 1 雑 種 の 放 牧 鵬 の 休 甲 W υ 川 と 對 ゴ 巨 の 採 食 4 ! 」 竹 . 川 渡 膿 場 縦 告 ,
6 , 1 5  - 1 9
小 島 邦 彦 ・ _ { 枝 1 1 1 彦 ・ 心 ' 原 和 大 ・ 横 川 聡 ・ 佐 々 木 瑞 " t ・ 伊 沢 健 ・ 八 岻 " 扣 ム
・ 渋 谷 暁 ・ ・ ( 1 9 9 山 川 波 1 県 ポ ク 十 に お け る イ _ i 灰 如 び に り ン " 左 の 肥 効 に 対 す る 作
物 種 惜 上 t に つ い て . 川 波 ι y 昜 縦 告 , 6 , 2 7 - 3 2
梅 村 千 ψ 払 ・ 菅 原 和 大 ・ 伊 懸 巌 ( 1 9 9 山 如 訓 ・ に よ る 発 恬 奥 の 感 知 舮 部 . 日 人 轟
f 賃 学 会 縦 , 6 1 , 8 5 8 - 8 5 9
S u z u k i ,  A . ,  K .  s u g a w a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 山  P a l a t a b i l i t y  a n d  m i n e r a l  c o n c e n ・
t r a t i o n s  o f  h e r b a g e  o n  u r i n e  s p o t s .  J .  J a p .  G r a s s l .  s c i . , 3 6 , 3 0 0 - 3 0 3
S U Z U ] く i ,  A . ,  K .  s u g a 、 v a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 1 )  D H f a 、 e n c e  i n  p o t a s s i u m  d y n a m i c s
b e t w e e n  g r a z i n g  a n d  c u t t i n g  g r a s s l a n d s .  J .  J a p .  G r a s s l .  s c i . , 3 6 , 4 0 4 - 4 1 0
S u z u l d ,  A . ,  K .  s u g a w a r a  a n d  l . 1 t o  ( 1 9 9 1 )  F r e q u e n c y  o f  a p p e a r a n c e  o f  l o l v  a n d
h i g h  p o t a s s i u m  t y p c s  a n d  m i n e r a l  c o n c e n h 、 a t i o n s  i n  w h o l e  b l o o d  o f  s h e e p
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 4 1 , 5 7 - 6 0
心 リ 東 利 夫 ・ 伊 沢 鯲 ( 1 9 9 D  オ ー チ ャ ー ト グ ラ ス " 牛 . 初 剣 の 川 ' 蔽 * 宗 の 利 用 刊
臼 人 苧 」 也 γ 会 ' 占 , 3 7 , 2 6 8 - 2 7 3
小 島 邦 彦 ・ 伊 i 田 聡 ・ 佐 々 木 瑞 緋 ・ 石 ・ 毛 党 己 ・ 1 m 1 村 I P 受 ・ 小 山 内 萸 ' ・ → 枝 1 1 1
彦 ・ 菅 原 利 大  a 9 9 D  ブ ル ミ ニ ウ ム 附 竹 オ オ ム キ 釧 胞 の ス ト レ ス 進 抜 と そ の 冉
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Hasegawa N., A. Nishiwaki, K. sugawara and l.1to (1993) The e丘ect 01
melnbel・ exchange between two herds on behaviour and milk production in
Holstein heifers. proc.1nt、 cong. APPI. Eth01.3,315-317
SugaW印'a K, A. Nishiwaki and Y. Yashima (1993) E丘ed of nitrogen apPⅡ・
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north-eastern Japan. proc. XV11th lnt. Grassl. cong.,Π,1225-1226
Hasegawa, N., Y. syuji, K. Matoba and K. sugawara (1993) Behavior of

















鄭 燦 ・ 菅 原 利 大 ・ 伊 愁 巌 ( 1 9 9 4 ) 1 県 ポ ク _ 上 地 削 に お け る 卓 原 の 遣 移 に 関 す
る り ン の 役 削  1 . ' 郁 q ・ お よ ひ 多 仔 牛 ノ 五 人 柚 物 劉 落 に お け る り ン の 循 喋 , 川
渡 農 場 H 1 告 , 1 0 , 2 7 - 3 4
' 誇 原 利 火 ・ 伊 沢 健 ( 1 9 9 5 ) 現 地 i 則 定 に よ る シ ロ ク ロ ー ハ ( r π ル 1 h 仞 1  ル つ ι 那
L . ) . オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス ( D a c t y l i S  創 o m e r a t a  l 、 . ) 草 」 也 の 窒 * 固 ン t ! 1 円 ' 竹 ξ の チ
節 変 動 . 日 本 草 地 学 会 " , 4 1 , 釘 一 7 0
小 倉 振 一 ・ 郎 ・ 料 リ 京 和 大 ・ 八 嶋 康 広  a 四 5 ) 反 窃 家 畜 の シ ロ ク ロ ー ハ 放 牧 利 朋 に
お け る 澀 生 イ ネ 科 草 の 役 割 . 川 波 農 場 織 告 , Ⅱ , 1 - フ
松 本 彪 、 f ・ ・ 詳 原 和 夫 ( 1 9 9 5 ) 舶 物 ケ イ 触 体 を Π ハ げ ゴ 攻 牧 家 式 i の 採 食 挑 お よ び 採
食 苧 種 の 扣 1 定 .  j l W 璽 膿 場 机 告 ,  1 1 , 3 3 - 3 9
西 脇 唖 也 . 管 原 痢 1 夫 ・  0 チ ル 撫 巌 ( 1 9 9 印 ス ス キ ( u i s m π が U ι S s h 記 π S i s  A N D E R 、
S O N ) の 種 f 牛 産 に 及 ぼ す 放 牧 の 影 棚 . Π 本 阜 地 学 会 砧 , 4 2 , 4 7 - 5 1
松 木 弘 f  ・ ' 斗 原 利 夫 ( 1 9 9 6 ) 酸 化 ク ロ ム カ プ セ ル に よ る 放 牧 細 1 下 . の 易 ' 炎 品 批 定
/ j 法 の 検 i 、 1 . Π 人 草 地 学 会 誌 , 4 1 , 3 5 7 - 3 5 9
小 倉 振 ' 郎 ・ 菅 原 和 火 ( 1 9 9 田 反 窃 家 糸 に よ る シ ロ ク ロ ー バ ( r ガ ル h ' 1 m l
光 つ ι π S  L . ) の 利 用 竹 定 1 1 寺 給 飢 お よ び 不 断 給 創 1 卜 に お け る 細 i 下 の シ ロ ク ロ ー
バ 採 食 竹 . Π 木 卓 、 地 学 会 ' ι ; , 4 2 ,  1 3 4 - 1 4 0
小 介 振 側 S ・ 人 田 災 ・ 菅 原 和 犬  a 9 9 6 ) 反 窃 家 金 の シ ロ ク ロ ー バ 採 食 に 件 う
ル ー メ ン 迎 動 の 変 化  l f 1 1 庄 i 則 定 キ ヅ ト を 用 い た 細 Υ . ル ー メ ン 内 圧 変 化 の 測 定
川 渡 膿 場 縦 告 ,  1 2 ,  1 5 - 1 9
松 本 弘 f ・ 壱 原 和 夫  a 9 9 7 ) 柚 物 ケ イ 酸 休 に よ る 放 牧 家 畜 の 採 食 苧 種 の 判 定 と
採 食 抽 の 挑 定  1 . 杣 物 ケ イ 酸 休 に よ る 苧 郁 判 定 の " j 能 1 牛 と 牛 介 段 階 に よ る ケ
イ ゛ 唆 休 W i b 戈 1 1 阿 介 の 変 化 . Π 本 草 地 学 会 ' 志 , 4 3 , 2 4 9 - 2 5 7
H a s e g a w a ,  N 「  A .  N i s h i w a l く i ,  K .  s u g a w a l ' a  a n d  l .  R O  ( 1 9 9 7 )  T h e  e H e c t s  o f
S o d a l  e x c h a n g e  b e t w e e n  t w o  g r o u p s  o f  ] a c t a t i n g  p r l n u p a r o u s  h e i f e r s  o n  m Ⅱ k
P r o d u c t i o n ,  d o m i n a n c e  o r d e r ,  b e h a v i o r  a n d  a d r e n o c o r t i c a l  r e s p o n s e .  A P P I
A n i m .  B e h a v .  s c i . , 5 1 , 1 5 - 2 7
小 介 振 、 郎 ・ 營 原 和 犬 ( 1 9 9 7 ) 紬 下 の シ ロ ク ロ ー バ 採 食 に 仟 う ル ー メ ン 内 泡 汰
形 成 が 採 食 お よ び 反 窃 行 動 に 及 ぼ す 影 料 1 . 川 波 農 場 桜 告 , 1 3 , 2 9 - 3 4
O g u r a ,  S ,  M .  o h t a ,  K .  s u g a 、 v a r a  住 9 9 8 )  1 n t r a - r u m i n a l  p r o p e r t y  o f  s h e e p  u n ・
d e r  w h i t e  c l o v e r  i n g e s t i o n  l .  F o r m  s t a b i l i t y  o f  r u m i n a ]  f l u i d ,  r u n ] i n a l  f e r m e n ・
t a t i o n  a n d  r u m i n a ]  m o t i l i t y  u n d e r  r e s t r l c t e d  f e e d i n g  o f  w h i t e  d o v e r  a n d  o r ・
C h a r d g r a s s .  G r a s s l a n d  s c i e n c e , 4 3 , 3 6 8 - 3 7 3
O g u r a ,  S .  a n d  K .  s u g a W 雛 ' a  ( 1 9 9 8 )  T h e  d i s a p e r a n c e  o f  w h i t e  d o v e r  s a p o n i n s














80 Ogura, S. and sugawara, K.(1998) The change of feeding behavior and in・
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